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H. Tatlıyay, 1890 da Serez'de 
dünyaya geliyor. 7-8 yaşlarında ke­
mana başlıyor. Müzik zevkini anne­
si şair ve kemani Ayşe Hanımdan 
alıyor. Babası da klarnet çalarmış. 
Dedesi, meşhur bir kemancı imiş. 
Dramalı Haşan da akrabası.. Dadaş 
İbrahimden Kemani Ethemderi ders 
alıyor.
Balkan savaşında Türkiye’ye ka­
çıyor. Bir gün Çanakkalede aç ve 
hırpani bir durumda dolaşırken bir 
kahve duvarında asılı kemana gözü 
ilişiyor*. Kahvecinin müsaadesiyle 
kemanı çalarken açlıktan bayılıyor. 
İyi kalpli , kahveci; f .
— Bu keman senin olsun. Geçi­
mini bununla sağla, diyor.
ilk defa İzmirde sahneye çıkıyor. 
Orada yetişiyor. Salhane gazino­
sunda Udi Selânikli Ahmet ve ka­
nunî Fethi ile çalışıyor. İzmir'de 
beş yılı kalıyor. Bir gün Bornova'da 
kulenin içinde çete reislerinden 
Şevket Beyin düzenlediği bir eğlen­
cede, bir Fransız Madamına sinir­
lenen Şevket Bey, adamlarına oda­
ya, yukarıdan aşağı gaz dökülmesi­
ni ve kaçanın vurulmasını emredi­
yor. Yalvarmalar boşa gidiyor. Tat- 
lıyay, kadere razı olduğunu, ancak, 
sevdiği bir şarkının' çalınmasına 
müsaade etmesini söylüyor ve ça­
lıyor. Bu içli nağmelerle, kendinden 
geçen Şevket bey: «Beni tuşa ge­
tirdin» diyerek kararından vaz ge­
çiyor.
Haydar Tatlıyay takdirsizlik dola­
yısıyla parasız kaldıkça Franz Listz 
gibi diyar diyar dolaşarak Türk nağ­
melerini Avrupa ve arap ülkelerine 
tanıtıyor. Sanatı pöpularize ederek 
Türk Tsigan Müziğini yaratan Tatfı-
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yay, şöhretini daha ziyade dış ül­
kelerde yayıyor. Üsküdar İnşirah 
gazinosunda 4 yıl çalışan Tatlıyay 
millî hastalığımız, çekememezlik 
yüzünden' radyoda bile iş vermek 
istemediklerinden yurt dışında na­
sibini arıyor. Halep, Beyrut, Şam’­
da Arap müziğini etüt ediyor. Ab- 
düivehap ve Ümmü Gülsüm hayran- 
larındandı. Saz eserlerinden çoğu 
Mısır ve Bağdat'ta tele alınmıştır. 
İlk eserini de Mısır’da yapmıştır. 
İskenderiye'de çok zengin ve güzel 
genç bir paşa karısı onu kaçırıyor. 
Haftalarca evinde alıkoyuyor. Nağ­
meleriyle Arap ülkelerini fetheden 
Tatlıyay, arap ve Türk halklarını da 
kaynaştırıyor.
Araplar ona Rabbülkeman, Emi- 
rülkeman derlerdi.
Tatlıyay, Berlin, Macaristan, Bük­
reş, Atina gibi Batı ülkelerini de 
dolaşmıştır. Bukreşte, Belgratta, 
Macaristan'da Tsigan orkestraların­
da çalışmıştır. Bükreşte verdiği bir 
konserde çaldığı sigan melodisinin 
notasını istedikleri zaman: Ben no­
ta ile değil, içimden geldiği gibi ça­
larım diyince müzik otoriteleri hay­
rette kalmış.
200 e yakın bestesi vardır. Çe­
şitli makamlarda, çeşitli türlerde.. 
Şarkılarından çoğunun güftesi, eşi 
Makbule Tatlıyayındır. Eşinin teşvi­
kiyle saz eserleri de bestelemiştir. 
Bestelerinin çoğu Batı müziği gibi 
yapmıştır. Batı tekniğ ife doğu ru- 
tasvirîdir. Bir kısmını yurt dışında 
hunu kaynaştırmıştır. Bazı şarkıları 
yerli filmlerde okunmuştur. Aydın 
Aslan Amerikada eserleriyle plak 
dolduruyor.
Tatlıyay 14' defa evlenmiştir. Hiç 
birinde sanat ruhu bulamadığından 
ayrılmıştır. Son eşi Makbul© Tatlı- 
yayla ölünceye kadar (18 yıl) yaşa­
mıştır. Çünkü, Bayan Tatlıyay onun 
gelişmesi için ortam hazırlamıştır.
Bir ara, müzisyenlerin imtiha ver­
mesi şart koşulmuştu Tatlıyay da 
girdi. Nota bilip bilmediği sordu­
lar. «Şöyle, Böyle» diyip son bes­
tesini çalmaya başlayınca imtihan 
heyeti, özellikle Salahaddin Pınar 
göz yaşlarını tutamadı ve onun no­
ta batutalarına sığamıyacak bir da­
hi olduğunu anladılar.
1939 da Gaziantep Türk ocağın­
daki bir müsamerede kendisine ve­
rilen bir destanı yarım saatte bes­
teleyip çalınca halk ağlamaktan pi­
yesi seyredemiyor.
Haydar Şam’da, Gazzede Ata.
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türk’e çok keman çalmştır. Bir gün 
Dolmabahçe Sarayında Atatürk ona:
— Sen göçmensin. Sana bir yer 
verdiler mi? diye sorunca.
— Paşam, ben yeri ne yapaca­
ğım. Türkiye'nin her yeri benimdir, 
diyor. Atatürk:
— Bu söründen çok memnun ol­
dum. Sen sazına âşık bir sanatkâr­
sın. Yanımda 27,50 liram var. Onu 
sana vereyim. Kendine bir keman 
al, diyor. Bu keman Çınlınca çok 
ağlamıştır. Ölümünden sonra tamir 
edilen bu kemanı eşi Konya müze­
sine hediye etmiştir.
18.2.1961 de prostat : ameliyatı, 
olan Haydar Tatlıyay, üç yıl hasta 
yatıyor. Eşinden bir ana şefkati gö­
rüyor. 1.11.1963 Cuma st. 14,10 da 
bestelerini notaya alan Rıdvan La­
lenin kolları arasında son nefesini 
veriyor. Kemanı da koynundal.
Ölümü hiç şüphesiz müzisyenleri 
ve müzik sevenleri çok üzmüştür. 
Ardından onu değerlendirici sözler 
söylenmiştir. Sabri Süha Ansen'e 
göre, Haydar musikimizde kendi 
branşnda bir ekol kurabilmiş sanat­
çıdır. Kadri Sençalar'a göre, O ça­
larken tüylerin ürpermemesi, insa­
nın kendinden geçmemesi mümkün 
değildi. Cevdet Çağla’ya göre, Bes­
tecilik sahasında da Türk musikisi 
repertuarına zengin ve renkli saz 
eserleri ve şarkıları eklemiştir. 'Bu 
besteler Arap yarım adasından Bal­
kan dağlarına kadar doğu'nun sihirli 
ve hülyalı nağmeleriyle doldurmuş­
tur. Burhanettkı kte'ye göre,.. Bir 
çok keman çalanlarımızın içinde 
böyle bir yay çeken böylesine 
varasyonları sıralayan kemancı yok­
tur. Türkiye’de verilen Batı müziği 
konserlerini kaçırmazdı. Çalarken 
gözleri yumulur, dünyasını unutur. 
Kemanı ve Tanrısı ile birleşirdi. 
Çok sıkıntılı günler geçirmiştir. 
aBtı'da doğsaydı, Paganini, yeniden 
doğdu sanılırdı. Suriye’den Roman­
ya’ya kadar şaşırtmıştır. Öldüğü za­
man hayranlarından biri ta Ameri­
ka'dan çelenk parası yolluyor.
Onun dünyası kemanıydı, O, ölür­
ken doğan bir dahidir diyen Nuret­
tin Ünen de şu mısralarıyla onu 
değerlendiriyor:
Kanatlanır nağmeler, uçuşur Tatlıyaydan 
Yankılaşıp dönerler yıldızlardan ve aydan.
Onda efsaneleşir inledikçe naleler 
Sarar âşık kalpleri dinledikçe haleler.
Sanki büyülemede onun elinde keman 
Hüzne neşe katmada üstadımız pek yaman 
Ölümsüzdür hayatın büyük, mutlu sanatkâr 
Âciz kalır, faniler seni takdirde Haydar.
★
Sağlığında ona bir sanatçı için 
gerekli olan hürriyet ve huzuru ve­
ren, kol kasları gerilmemesi için 
keman bile taşıtmayan, ölümünden 
sonra da on binlerce lira, harcaya­
rak eşerisıini yayınlayan şair 
Makbule Tatlıyay’ın şimdi tek dile­
ği, yıllardanberi oturdukları Tak­
simdeki Akarca sokağına «Tatlıyay 
sokağı» adının verilmesidir.
------------ O-------------
Yazımızı Makbule Tatlıyayın bir şiiriyle bitirelim:
Haydarım
Akşam Şam radyosunda eserini dinledim. 
Andım geçen yılları İçin için inledim.
Rast semain lav oldu, yayıldı hep bağrıma 
Göz yaşım cevap verdi, bu işten çağrıma 
Yine tutuştu bağrım, yine nemli gözlerim 
Canım, sevgilim, eşim, seni nasıl özlerim.
O yay kızgın ok oldu, birden yaramı deşti. 
Ömrümün hazanında alın yazımı eşti.
Kibar halin, sanatın hiç akimdan gitmiyor 
Bıraktığın acıya teselli kâr etmiyor.
Seni yalnız ben değil sanatsevenler özler.
Yıllar geçip gitmede hâlâ nemli bu gözler. 
Haydarım, arıyorum ben seni yana yana 
Dinmeyen bir sızıyla bağlıyım Haydar sana..
ŞARK1
Bil ki çok mutluyumdur, şenle olduğum zaman. 
Hayatıma renk veren yegâne güneşimsin... 
Uzaklarda olsan da bana yakınsın her ân 
Hayatıma renk veren, yegâne güneşimsin...
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